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Latar Belakang:Sarana dan prasarana menjadikan hal penting untuk keaktifan 
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Sekolah Menengah Pertama.  Sesuai 
dengan survei, perlu adanya pengadaan, penyimpanan, penggunaan dan 
pemanfaatan.Agar prose, belajar mengajar penjas berjalan baik sesuai dengan program 
kurikulum. Sekolah Menengah Pertama Se-Sub Rayon II Kabupaten Banyumas belum 
diketahui, kondisi dan status kepemilikan. 
 
Metode Penelitian:Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif 
kuantitatif. Pengambilan data dengan cara survei quisioner, wawancara dan 
dokumentasi. Pengambilan sampel di Sekolah Menengah Pertama Se-Sub Rayon II 
Kabupaten Banyumas yang terdapat 15 sekolah menengah pertama tersiri dari 9 
Sekolah Menengah Pertama Negeri dan 6 Sekolah Menengah Pertama Swasta. 




Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan yaitu hasil 
penelitian sarana dan prasarana di Sekolah Menengah Pertama Se-Sub Rayon II 
Kabupaten Banyumas masuk dalam kategori baik sebesar 13,0% sampai 7,0% , sebesar 
6,9% sampai 4,0% mempunyai kategori cukup atau sedang, dan sebesar 3,9% sampai 
0% mempunyai kategori kurang. Hasil tersebut dapat disimpulkan keadaan sarana dan 
prasarana olahraga di Sekolah Menengah Pertama Se-Sub Rayon II Kabupaten 
Banyumas adalah  sedang atau cukup. 
 
Kesimpulan:  Sarana dan prasarana olahraga di Sekolah Menengah Pertama Se-Sub 
Rayon II Kabupaten Banyumas dalam kategori keadaan dan statu kepemilikan hampir 
keseluruhan sudah baik, tapi ada sekolah yang keadaan dan status status kepemilikan 
belum sesuai standar sarana dan prasarana olahraga. 
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Background: Facilities and infrastructure make it important for the activity of Sports 
and Health Physical Education in Junior High School. Based on survey, the need for 
procurement, storage, use and utilization so that the teaching and learning process of 
Physical Education runs well in accordance with the curriculum program. Banyumas 
Regency Sub-Secondary School in Banyumas Regency is unknown, condition and 
ownership status. 
Research methods: The method used in this research is quantitative descriptive 
method. Retrieval of data by questionnaire surveys, interviews and documentation. 
Sampling in Junior High Schools in Sub-Rayon II of Banyumas Regency which has 15 
junior high schools consisting of 9 Public Middle Schools and 6 Private Middle 
Schools. Retrieval of questionnaire data regarding the condition and status of 
ownership of sports facilities and infrastructure. 
Research result:Based on the results of the study it can be concluded that the results 
of research facilities and infrastructure in the Secondary Secondary School in 
Banyumas Regency included in the good category of 13.0% - 7.0%, 6.9% - 4.0% had 
a category moderately or sufficient, and 3,9% - 0% have a less category. The results 
can be concluded that the condition of sports facilities and infrastructure in Junior High 
Schools in Sub-Rayon II of Banyumas Regency is moderate or sufficient. 
Conclusion: Sports facilities and infrastructure in Junior High Schools in Sub-Rayon 
II of Banyumas Regency in the category of conditions and ownership status are almost 
all good, but there are schools where the condition and status of ownership are not in 
accordance with the standards of sports facilities and infrastructure. 
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